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Zásady pro vypracování:
1. Úvod do využití SW pro sledování opotřebení nástrojů.
2. Rešerše dostupných SW pro sledování opotřebení nástrojů.
3. Aplikační možnosti SW pro sledování opotřebení nástrojů.
4. Technicko-ekonomické zhodnocení nabízených SW.
5. Závěr.
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